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Model Educatiu Propi de les Illes Balears 
La Conselleria de4 Cultura, Educació i 
Esports, ha fet públiques Les línies bàsiques 
per a un model educatiu propi de les Illes 
Balears (ensenyament no universitari). 
Aquest primer document, es presenta 
públicament amb la intenció d'iniciar el cor-
responent debat - a m b participació de totes 
les instàncies individuals i socials, partits 
polítics, sindicats, associacions, moviments 
pedagògics etc. També es pensa de fer una 
convocatòria pública a fi que, globalment o 
parcial, pugui ésser experimentat als centres 
escolars de tots els nivells, dins un nombre 
limitat però representatiu. 
D'entre els seus objectius destaquen: 
- Consolidar una cultura educativa for-
tament arrelada dins la nostra singu-
laritat territorial, lingüística, històrica, 
econòmica, etc. 
- Obrir el nostre sistema educatiu a la 
realitat d'una nova Europa. 
- Definir unes línies de política educativa 
general que tinguin validesa a llarg 
termini i que, basades en una reflexió 
profunda del nostre passat i present, 
s'obrin al segle X X I . 
S'hi consideren condicions prèvies la 
necessitat d'un fort f inançament estatal i la 
descentralització de l 'ensenyament. 
Per a l'elaboració del model, en un primer 
moment, cal definir i delimitar, amb la major 
concreció possible, les mancances i necessitats 
de l 'educació a les Illes Balears, en tots els nivells 
educatius no universitaris. 
Principis i accions més rellevants: D'entre 
altres destacam les següents: 
- La política educativa de la Comunitat 
Autònoma es desenvolupa territori-
alment comptant amb els consells insu-
lars i ajuntaments. 
- La Conselleria, juntament amb el M E C , 
elaborarà un mapa escolar de necessi-
tats i projectes de millora. 
- L'impuls i consolidació dels consells esco-
lars municipals. 
- Pla especial immediat de creació, recon-
versió i millora d'infrastructura i do-
tacions. 
- Pla de perfeccionament del professorat 
en atur. 
- Utilització de la llengua catalana com a 
llengua natural, juntament amb les 
llengües castellana, anglesa i d'altres 
estrangeres. 
- Proposta d'una nova modalitat de batxi-
llerat a Balears: la lingüístico-turística. 
-- Promoció de l'extensió del batxillerat eu-
ropeu, etc. 
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